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Zdravljenje ran z negativnim tlakom v onkologiji
He le na Ur šič in Mar ko No vak
Pov	ze	tek
Ne	ga	tiv	ni	tlak	(NT)	pos	pe	ši	ce	lje	nje	rane	oz.	jo	pri	pra	vi	za	
krit	je,	ker	zmanj	ša	edem	in	po	ve	ča	krv	ni	pre	tok	v	oko	li	ci	
rane,	od	stra	nju	je	iz	lo	ček	iz	rane	in	pos	pe	ši	tvor	bo	gra	nu	la	cij.	
Tra	ja	nje	zdrav	lje	nja	ran	z	ne	ga	tiv	nim	tla	kom	(ZRNT)	ča	sov	no	
ni	ome	je	no	in	je	od	vi	sno	pred	vsem	od	na	me	na	zdrav	lje	nja,	
ve	li	ko	sti	in	vr	ste	rane	ter	sprem	lja	jo	čih	bo	lez	ni.	Lah	ko	ga	pre-
ki	ne	mo,	ko	je	rana	za	pr	ta	ali	pri	prav	lje	na	za	ki	rurš	ko	krit	je	ali	
če	v	1	do	2	ted	nih	ni	opaz	ne	ga	na	pred	ka	v	ce	lje	nju.	Z	ZRNT	
za	go	to	vi	mo	bolj	šo	os	kr	bo	bol	ni	ka,	me	to	da	pa	je	upo	rab	na	v	
bol	ni	šni	ci	ali	am	bu	lant	no.	Na	tanč	nih	pri	po	ro	čil	gle	de	ZRNT	
v	on	ko	lo	gi	ji	ni,	zato	je	od	lo	či	tev	in	di	vi	dual	na.	Na	On	ko	loš-
kem	in	šti	tu	tu	Ljublja	na	(OIL)	to	me	to	do	upo	rab	lja	mo	od	leta	
2007.	Do	se	daj	smo	z	njo	zdra	vi	li	62	bol	ni	kov.
Uvod
Os	no	va	si	ste	ma	je	apa	rat,	ki	za	go	tav	lja	kon	ti	nui	ran	ali	
in	ter	mi	ten	ten	NT	v	rani.	Gaza	ali	pena	učin	ku	je	kot	me	dij	
(pre	vod	nik)	med	po	vr	ši	no	rane	in	iz	vo	rom	NT,	potreb	ni	pa	so	
še	krov	na	fo	li	ja,	po	ve	zo	val	na	cev	in	zbi	ral	nik.
Me	ha	ni	zem	de	lo	va	nja	ZRNT
Leta	1997	je	Moryk	was	s	so	de	lav	ci	z	Uni	ver	ze	Wake	Fo	rest,	
Win	ston-Sa	lem,	ob	ja	vil	prvo	znans	tve	no	raz	la	go	na	či	na	
kli	nič	ne	ga	de	lo	va	nja	ZRNT	(1).	V	svo	jih	štu	di	jah	so	opra	vi	li	
po	sku	se	na	pra	ši	čih.	Pri	ZRNT	so	z	la	ser	sko	do	pler	sko	me	to	do	
iz	me	ri	li	sti	mu	la	ci	jo	krv	ne	ga	pre	to	ka	ce	lot	ne	de	be	li	ne	ko	že	v	
ne	poš	ko	do	va	nem	tki	vu	v	oko	li	ci	rane.	Ugo	to	vi	li	so,	da	je	bila	
sti	mu	la	ci	ja	krv	ne	ga	pre	to	ka	naj	bolj	ša	pri	NT	125	mm	Hg.	Kot	
me	dij	so	upo	rab	lja	li	po	liu	re	tan	sko	peno.
Z	na	dalj	nji	mi	ra	zi	ska	va	mi	krv	ne	ga	pre	to	ka	v	oko	li	ci	rane	so	
Wac	ken	for	so	va	in	so	de	lav	ci	na	Uni	ver	zi	v	Lun	du	(2)	ugo	to-
vi	li,	da	se	pre	tok	krvi	v	ne	po	sred	ni	bli	ži	ni	roba	rane	(5	do	
10	mm)	zmanj	ša,	po	ve	ča	pa	v	tki	vu,	ki	je	bolj	od	da	lje	no	od	
rane	(20	do	30	mm).	Pri	niž	jem	NT	(–75	mm	Hg)	se	ob	moč	je	
hi	po	per	fu	zi	je	zmanj	ša,	pri	viš	jem	NT	(nad	–125	mm	Hg)	pa	
po	ve	ča.	Raz	li	ka	v	hipo-	in	hi	per	per	fu	zi	ji	pred	stav	lja	gra	dient,	
ki	spod	bu	ja	rast	no	vih	krv	nih	žil	v	gra	nu	la	cij	sko	tki	vo,	to	pa	
spre	me	ni	dno	rane	in	omo	go	či	ce	lje	nje.
Sa	xe	na	in	so	de	lav	ci	(3)	so	iz	de	la	li	ra	ču	nal	niš	ki	mo	del,	s	
ka	te	rim	so	si	mu	li	ra	li	me	han	ske	učin	ke	pri	upo	ra	bi	pene	na	
po	vr	ši	ni	rane	med	ZRNT.	Ugo	to	vi	li	so,	da	gre	za	kom	bi	na	ci	jo	
tla	ka	in	raz	tez	ka,	pri	ka	te	rem	se	tki	vo	na	sti	ku	med	peno	in	
po	vr	ši	no	rane	de	for	mi	ra	(mi	kro	de	for	ma	ci	ja),	kar	pov	zro	ča	
pro	li	fe	ra	ci	jo	ce	lic	in	rast	gra	nu	la	cij.	Na	sti	ku	dna	rane	z	me	di-
jem	mor	da	ob	sta	ja	celo	po	zi	ti	ven	tlak.
Malmsjö	in	so	de	lav	ci	z	Uni	ver	ze	v	Lun	du	so	pri	mer	ja	li	ZRNT	
s	peno	in	z	gazo.	Štu	di	je	so	po	ka	za	le,	da	je	pre	nos	tla	ka	v	
dno	rane	sko	zi	peno	in	sko	zi	gazo	iden	ti	čen	(4)	ter	da	sta	
vzor	ca	hipo-	in	hi	per	per	fu	zi	je	v	obeh	pri	me	rih	ena	ka	(5).
In	di	ka	ci	je
Me	to	da	je	in	di	ci	ra	na	pri:
*	akut	nih,	kro	nič	nih,	trav	mat	skih	in	de	his	ci	ra	nih	ra	nah,		
*	po	vrh	njih	ope	kli	nah,	
*	ul	ku	sih	(npr.	hi	po	stat	skem,	dia	be	tič	nem),
*	kož	nih	pre	sad	kih,
*	rež	njih.
Kon	train	di	ka	ci	je
Me	to	da	je	kon	train	di	ci	ra	na	pri:
*	ob	sež	nih	ne	kro	zah,	es	ha	ri,
*	na	me	sti	tvi	me	di	ja	na	ana	tom	ske	struk	tu	re	(te	ti	ve,	li	ga	men	te,	
živ	ce,	krv	ne	ži	le,	me	sto	ana	sto	mo	ze,	or	ga	ne),
*	nez	drav	lje	nem	os	teo	mie	li	ti	su,
*	neo	pre	de	lje	ni	fi	stu	li,
*	ma	lig	nem	tki	vu	v	rani,
*	preob	čut	lji	vo	sti	za	sre	bro.
Pre	vid	nost
Pre	vid	nost	je	po	treb	na	pri:
*	bol	ni	kih	z	ak	tiv	no	kr	va	vi	tvi	jo,
*	bol	ni	kih	na	an	ti	koa	gu	lant	nem	zdrav	lje	nju,
*	te	žav	ni	he	mo	sta	zi,	
*	os	la	be	lem	ali	ob	se	va	nem	tki	vu,	
*	en	te	ro	ku	ta	nih	fi	stu	lah.
Nas	ve	ti	za	us	pe	šno	ZRNT
Da	bi	bilo	zdrav	lje	nje	čim	us	pe	šnej	še,	je	pred	za	čet	kom	
ZRNT	smi	sel	na	oz.	nuj	na:
*	oce	na	pri	mer	no	sti	bol	ni	ka	in	rane	za	ZRNT,
*	oce	na	diag	no	ze,	
*	iz	bi	ra	pri	mer	ne	ga	me	di	ja	(gaze	ali	pene),	
*	za	go	to	vi	tev	zra	ko	te	sno	sti	po	kro	va	ob	lo	ge,
*	po	po	tre	bi	tudi	nas	vet	za	stop	ni	ka.
Splo	šna	pri	po	ro	či	la	za	us	pe	šno	ZRNT
*	Pred	upo	ra	bo	NT	je	nuj	na	ne	krek	to	mi	ja.
*	Izo	gi	ba	mo	se	na	meš	ča	nju	me	di	ja	na	or	ga	ne.
*	ZRNT	naj	tra	ja	vsaj	22	od	24	ur.
*	Če	je	apa	rat	iz	klop	ljen	dlje	kot	2	uri,	ob	lo	go	od	stra	ni	mo.
*	Opa	zo	va	nje	vi	de	za	rane,	me	nja	va	ob	log	na	2	do	3	dni	oz.	
ne	manj	kot	3-krat	na	te	den.
*	Če	je	bil	NT	upo	rab	ljen	za	ra	di	kož	ne	ga	pre	sad	ka	pre	ve	ze	
ne	opra	vi	mo	in	ob	lo	go	od	stra	ni	mo	po	5	dneh
*	Če	v	rani	ni	od	zi	va	ali	iz	bolj	ša	nja	v	2	ted	nih,	zno	va	oce	ni-
mo	na	črt	zdrav	lje	nja.
*	Tra	ja	nje	ZRNT	je	od	vi	sno	od	na	me	na.	Zdrav	lje	nje	pre	ki	ne-
mo,	ko	je	na	men	do	se	žen,	če	pri	ce	lje	nju		ni	na	pred	ka,	če	
je	rana	za	pr	ta	ali	je	rana	ope	ra	tiv	no	os	krb	lje	na.
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*	Zbi	ral	nik	za	me	nja	mo,	ko	je	poln	oz.	na	3	do	5	dni.
Na	sta	vi	tve	tla	ka
Vr	sta	NT
Kon	ti	nui	ran	NT	je	pri	po	ro	čen	pri	vseh	ra	nah	za	pr	vih	48	ur,	
po	tem	pa	se	zanj	od	lo	či	mo:
–	če	in	ter	mi	ten	ten	na	čin	pov	zro	ča	neu	dob	je,
–	če	tež	ko	do	se	že	mo	zra	ko	te	snost	po	kro	va	obloge,
–	če	so	v	rani	ob	moč	ja	že	pov	ali	pod	mi	ni	ra	nih	ro	bov,
–	če	je	še	ved	no	ve	li	ko	iz	loč	ka,
–	če	ima	bol	nik	kož	ne	pre	sad	ke.
Vred	no	sti	NT
Po	si	ste	mu	V.	A.	C.	je	pri	kon	ti	nui	ra	nem	na	či	nu	pri	vseh	ra	nah	
pri	po	ro	če	na	vred	nost	125	mm	Hg,	po	VISTI	pa	80	mm	Hg.	
*	NT	zvi	ša	mo	za	25	mm	Hg:
–	pri	ve	li	ki	ko	li	či	ni	iz	loč	ka,
–	pri	ve	li	ki	po	vr	ši	ni	rane,
–	pri	sla	bem	tes	nje	nju	po	kro	va.
*	NT	zni	ža	mo	za	25	mm	Hg:
–	pri	pod	hra	nje	nih	ali	sta	rej	ših	bol	ni	kih,
–	pri	ne	la	god	ju	in	bo	le	či	ni	v	rani	kljub	anal	ge	zi	ji,
–	pri	ne	var	no	sti	kr	va	vi	tve,
–	pri	sla	bi	va	sku	la	ri	zac	ji	pre	de	la,
–	pri	čez	mer	nem	raz	raš	ča	nju	gra	nu	la	cij.
Vr	sta	si	ste	ma	
za	ZRNT
In	di	ka	ci	je Čas	upo	ra	be	NT	
(dni)
V.	A.	C.
44	ran
*	poo	pe	ra	tiv	ne	rane									40
(ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre	bu	šnih	
or	ga	nov	8,	
kož	ni	pre	sa	dek	10,	fi	stu	le	
E-C	3)
*	po	sle	di	ce	RT																				1
*	dru	go																														3
pov	preč	ni	čas					25
naj	dalj	ši	čas								80
naj	kraj	ši	čas										4
VISTA
18	ran
*	poo	pe	ra	tiv	ne		rane								14	
(ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre	bu	šnih	
or	ga	nov	1,	
kož	ni	pre	sa	dek	7,	fi	stu	le	E-C	
1)
*	po	sle	di	ce	RT																				1
*	dru	go																														3
pov	preč	ni	čas					46
naj	dalj	ši	čas						304
naj	kraj	ši	čas										5
Sku	paj
62	ran
*	poo	pe	ra	tiv	ne	rane									54
(ute	sni	tve	ni	sin	drom	tre	bu	šnih	
or	ga	nov	9,		
kož	ni	pre	sa	dek	17,	fi	stu	le	
E-C	4)
*	po	sle	di	ce	RT																			2
*	dru	go																														6
Ta­be­la­1.­Vr­sta­si­ste­ma­za­ZRNT,­šte­vi­lo­pri­me­rov,­zdravljenih­od­leta­
2007,­ter­pov­preč­ni,­naj­dalj­ši­in­naj­kraj­ši­čas­ce­lje­nja.
ZRNT	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu	Ljub	lja	na
V	zdra	vil	ne	na	me	ne	so	NT	upo	rab	lja	li	že	v	dav	ni	pre	te	klo-
sti.	Pr	vič	so	ga	upo	ra	bi	li	kot	do	pol	ni	lo	aku	punk	tu	ri	v	ki	taj	ski	
tra	di	cio	nal	ni	me	di	ci	ni,	ko	so	opa	zi	li,	da	pov	zro	ča	pos	pe	še	no	
pre	kr	vi	tev	tkiv	(6).
Na	OIL	me	to	do	ZRNT	upo	rab	lja	mo	od	leta	2007.	Pr	vič	smo	
jo	upo	ra	bi	li	pri	bol	ni	ku	z	več	kot	3	leta	tra	ja	jo	čo	poo	pe	ra	tiv-
no	rano.	Po	za	čet	ni	pre	vid	no	sti	se	je	me	to	da	ZRNT	iz	ka	za	la	
kot	učin	ko	vi	ta	in	upo	rab	na.	Upo	rab	lja	mo	si	stem	V.	A.	C.	in	
si	stem	VISTA.	V	dveh	le	tih	in	pol	smo	ZRNT	upo	ra	bi	li	pri	62	
ra	nah,	od	lo	či	tev	o	zdrav	lje	nju	pa	je	bila	ved	no	in	di	vi	dual	na.	
Ta	be	la	1	pri	ka	zu	je	vr	sto	upo	rab	lje	ne	ga	si	ste	ma,	šte	vi	lo	ran,	
zdrav	lje	nih	s	po	sa	mez	nim	si	ste	mom,	ter	pov	preč	ni,	naj	dalj	ši	
in	naj	kraj	ši	čas	zdrav	lje	nja.
Sklep
Os	kr	ba	ran	na	OIL	je	tim	sko	delo,	pri	ka	te	rem	so	de	lu	je	
oseb	je	iz	raz	lič	nih	zdravs	tve	nih	strok.	Pri	os	kr	bi	vseh	vrst	ran	
upo	šte	va	mo	ak	tual	na	med	na	rod	na	pri	po	ro	či	la,	na	ka	te	rih	
te	me	lji	jo	pri	po	ro	či	la	OIL	za	ZRNT,	pri	la	go	je	na	po	tre	bam	
on	ko	loš	kih	bol	ni	kov	(sli	ke	1,	2,	3	in	sli	ke	4,	5,	6).	Cilj	os	kr	be	
rane	pri	on	ko	loš	kih	bol	ni	kih	je	za	ce	li	tev	rane.	Ko	je	v	rani	
ma	lig	no	tki	vo,	za	ce	li	tve	ne	pri	ča	ku	je	mo,	sku	ša	mo	pa	iz	bolj	ša-
ti	ka	ko	vost	bol	ni	ko	ve	ga	živ	lje	nja.
Sli­ka­1.­Od­stra­ni­tev­ne­kro­tič­ne­ga­de­sne­ga­rež­nja­rek­tus-ab­do­mi­nis­
in­ne­krek­to­mi­ja­na­levi­stra­ni­pr­sne­ga­ko­ša­pri­66-let­nem­
bol­ni­ku.­Pred­tem­je­bil­od­stra­njen­dru­gi­re­ci­div­sar­ko­ma­in­
oprav­lje­na­re­kon­struk­ci­ja­s­kr­pi­co­iz­go­re­tek­sa.
Sli­ka­2.­Po­ne­krek­to­mi­ji­sta­bili­v­de­fekt­na­meš­če­na­pena­in­ob­lo­ga­
si­ste­ma­V.­A.­C.
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Sli­ka­3.­Sta­nje­rane­po­ZRNT­po­5­ted­nih,­pred­ope­ra­tiv­nim­po­se­gom.­
De­fekt­je­bil­krit­z­le­vim­rež­njem­rek­tus-ab­do­mi­nis.
Sli­ka­4.­De­fekt­na­de­snem­sto­pa­lu­pri­80-let­ni­gos­pe,­7­me­se­cev­po­
kon­ča­nem­ob­se­va­nju­za­ra­di­ba­za­lio­ma.
Sli­ka­5.­V­de­fekt­sta­na­meš­če­ni­gaza­in­ob­lo­ga­si­ste­ma­VISTA.
Sli­ka­6.­Sta­nje­rane­po­6­ted­nih­ZRNT,­pred­krit­jem­s­kož­nim­pre­sad-
kom.
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